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s la g e t) . H a r b o ø r e  ru m m e r e n  F æ lle s g r a v  fo r  2 5  ty s k e  M a r in e s o ld a te r , s ta m m e n d e  fra  
en  fo r u ly k k e t  M in e s t r y g e r  (lQIÖ) (se  „ V .  K . “  V . ,  S . ()), d e s u d e n  en  E n k e lt g r a v  fo r  en  
ty s k  F ly v e r lø jtn a n t , n em lig  e n  P ræ s te s ø n , s k u d t n e d  fra  sin  Z e p p e lin e r  v e d  O s te n d e , 
o g  a f  B ø lg e rn e  fø r t  o p  til d e n  b a r s k e  K lit . O g s a a  e n  E n g læ n d e r  l ig g e r  d e r , -  „ K e n d t  
b o s  G u d “ , m en u d e n  N a v n  fo r  M e n n e s k e r . L a n g s  n e d  a d  K y s te n  b a r  K l i t k ir k e g a a r -  
d e n e  b l. a . i A g g e r , F ja lt r in g , S ø n d e r v ig , B ø rsm o se , E s b je r g  o . s. v . gem t S o ld a te r n e  
i d e re s  S a n d , o g  H je m la n d e ts  A u to r ite te r  h a r  h e r  lig e so m  a n d e ts te d s  s ø rg e t  fo r , a t d e r  
d o g  k o m  e t M in d e s m æ r k e  p a a  d e re s  G r a v e ,  f o r  en  e n k e lt  G r a v s  V e d k o m m e n d e  k a n  
d e r  v e d  M in d e d a g e  k o m m e P e n g e  til en  s te d lig  G a r t n e r  e lle r  G r a v e r  m ed  A n m o d n in g  
om  a t læ g g e  B lo m ste r  p a a  d e n  F a ld n e s  G r a v ,  o g  i v is s e  T i l fæ ld e  h a r  P a a r ø r e n d e  o g s a a  
a fla g t  B e s ø g  v e d  G r a v e n ;  d e tte  b o r e r  d o g  til S jæ ld e n h e d e rn e . M e n  n a a r  K litb o e n , s æ r ­
lig t K v in d e n , g a a r  p a a  K ir k e g a a r d e n , h a r  h u n  o fte  en  B lo m st t ilo v e rs  fo r  d e  F re m ­
m e d e , d e r  fa n d t  H v ile  p a a  S o g n e ts  K ir k e g a a r d , o g  d e  u n g e  P ig e r  f le tte r  S o ld a te rn e  
M in d e k r a n s e . G e n n e m  d isse  D ø d e , so m  d e n  s to re  K r ig  h a r  s k y lle t  in d  til v o r t  F r e ­
d e n s  L a n d , fo r s t a a r  m an  lig e so m  b e d re , h v a d  d e  k r ig s fø re n d e  N a t io n e r  b a r  lid t o g  
h a r  m istet. D e  D ø d e  h a r  b ra g t  d e n  s a n d e  V ir k e lig h e d  o g  V e d e r s ty g g e l ig h e d  v e d  K r i ­
g e n  n æ r  til S o g n e t ; d e  h a r  læ r t  K litb o e n , a t  h a n  e r  b le v e t  fo r sk a a n e t  fo r  n o g e t  f r y g ­
te lig t. D e  B lo m ste r , d e r  læ g g e s  p a a  d e  F re m m e d e s  G r a v e ,  læ g g e s  d e r fo r  o g s a a  i T a k ­
n em m elig h ed  o v e r , a t  v i g ik  fri.
Bi l l eder  a f  Åbo  Ki r k e gaar de  i Finland.
A f  T o iv o  S ilen .
I G r a v s t e n e n e  o g  i a n d re  M in d e s m æ r k e r  p a a  A b o  K ir k e g a a r d e  k a n  d e r  læ s e s  
U d v ik lin g e n s  F re m g a n g  o g  M o d e n s  S k ifte n  u n d e r  d e t  s id ste  A a r h u n d r e d e . E n  G a r t ­
n e rs  Ø jn e  fa ld e r  s p e c ie lt  p a a  G r a v s t e d e r n e s  T ilp la n tn in g e r  o g  B lo m s te r ra b a tte r , -  o g  
d isse  e r  o g s a a  a f  g a n s k e  s æ r lig  h ø j S ta n d a r d . P a a  d e n  g a m le  K ir k e g a a r d  h a r  m an  
s e lv fø lg e lig  i s e lv e  A n læ g e t  ik k e  k u n n e t  g e n n e m fø re  b e ty d e lig e  F o r a n d r in g e r , m en  
e n k e lte  a f  G r a v s t e d e r n e  e r  i g o d  S ta n d . D e n  v ir k e r  is æ r  m ed  sin e  s k y g g e fu ld e  A llé e r ,  
m a n g e  sm u k k e  M in d e s m æ r k e r  o g  s in e  v e lp a s s e d e  P la n tn in g e r  a n d a g ts fu ld t  o g  h ø jt id e ­
lig t  p a a  V a n d r e r e n . P a a  d e n  n y e  K ir k e g a a r d  e r  G r a v s t e d e r n e  i h v e r  A fd e l in g  a f  sam m e 
S til, o g  a lle  e r  v e l p a s se d e . D e n  B lo m st, d e r  is æ r  d o m in e re r , e r  K n o ld b e g o n ia . E t  
m æ g tig t B lo m s te rh a v  g ø r  sin  k o lo s s a le  \  irk n in g , o g  m a n  u d b r y d e r : „ H v o r  e r  d e r  d o g  
sm u k t h e r - ,  h e r  v ild e  v i v æ r e  a lt id “ . -
U To G r a v s te d e r  fra  A b o  K irk e g a a rd , F in la n d .
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